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 80-річчя академіка НАН України 
В.П. ЧЕРНИХ 
5 січня виповнюється 80 років доктору фармацевтичних наук, 
доктору хімічних наук, професору, академіку НАН України 
Валентину Петровичу Черних. 
Уже майже 60 років життя В.П. Черних пов'язане з Націо-
нальним фармацевтичним університетом. Він був студентом 
і аспірантом Університету, потім працював у ньому на різних 
посадах. Упродовж 1985–2015 рр, Валентин Петрович очолю-
вав кафедру органічної хімії, у 1980–2017 рр. обіймав посаду 
ректора. З 2017 р. він почесний ректор і радник ректора НФаУ.
Основні напрями наукових досліджень В.П. Черних: дизайн 
та синтез фармакологічно перспективних (для подальшого 
створення лікарських препаратів) білдинг-блоків гетероци-
клічної природи, хімія поліфункціоналізованих бензо- та тіє-
нопіримідинів; синтез спіропіримідинів та спіро-2-оксіндолів 
з використанням багатокомпонентних доміно-взаємодій; ви-
вчення синтетичного потенціалу циклічних сульфаніламідів 
у мультикомпонентних взаємодіях; синтез конденсованих 
4Н-піранових, спіро-4Н-піранових, 2Н-піранових, 4Н-тіо пі ра-
но вих та 2-піридонових систем на основі 1,3-дикарбонільних 
сполук та їх синтетичних аналогів.
В.П. Черних — автор понад 1300 наукових праць, серед яких 
27 монографій, 10 підручників. Він створив наукову школу в 
галузі органічного синтезу, фізико-органічної хімії та фармації; 
підготував 14 докторів і 42 кандидатів наук, нині триває робота 
над 2 докторськими та 1 кандидатською дисертацією. Новизну 
і актуальність наукових досліджень В.П. Черних підтверджено 
126 патентами та 341 авторським свідоцтвом. Він є автором і 
співавтором 16 оригінальних лікарських препаратів. В.П. Чер-
них — головний науковий консультант «Журналу органічної та 
фармацевтичної хімії», видань «Соціальна фармація в охороні 
здоров’я», «Клінічна фармація»; член редакційної колегії жур-
налу «Вісник фармації».
В.П. Черних нагороджено орденами За заслуги» І, ІІ, ІІІ ст., 
князя Ярослава Мудрого V, IV ст.; відзначено почесними зван-
нями «Заслужений діяч науки і техніки України» та «Заслуже-
ний винахідник України»; удостоєно Державної премії Укра-
їни в галузі науки і техніки та Національної медичної премії.
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